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НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «МИТНА БЕЗПЕКА» 
 
ЗАПОВНЕНА ФОРМА РЕЦЕНЗУВАННЯ 
 
Назва статті «ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ» 
1. Чи відповідає тематика статті тематиці журналу? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
2. Чи присутня в статті наукова новизна? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
3. Дайте оцінку якості мови , якою написана стаття (10 – найбільший бал, 1 – 
найменший бал) 
o 10 
o 9 
o 8 
o 7 
o 6 
o 5 
o 4 
o 3 
o 2 
o 1 
 
4. Чи відповідає назва статті її змісту? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
5. Чи достатньо повно анотація статті описує запропоноване дослідження? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
 
 
 
 
6. Чи достатньо повно ключові слова описують запропоноване дослідження? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
7. Чи є стаття структурованою? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
8. Зауваження до розділу «Вступ» 
 
 
9. Зауваження до розділу «Літературний огляд» 
 
 
10. Зауваження до розділу «Цілі і завдання» 
 
11. Зауваження до розділу «Основна частина» 
 
 
12. Зауваження до розділу «Висновки» 
 
 
13. Чи відповідають використані літературні джерела даному дослідженню? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
 
 
14. Чи є список використаних літературних джерел повним та вичерпним? 
o Так 
o Ні 
o Розгорнута відповідь 
Поле для розгорнутої відповіді 
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відсутні 
 
Відредагувати текст статті у електронному вигляді, оскільки відсутні пропуски між словами. 
Перевірити орфографію 
 
Згідно вимог 
 
Рекомендовано описат проблеми, які досліджували науковці у даному розрізі 
 
Відповідає вимогам наукового видання 
 
 
